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日本政府は 1983 年に「21 世紀の留学生政策に関する提言」を策定し、留学生 10 万人の受け
入れを目標に定めた。2008 年には、2020 年までにさらなる留学生数の増加を目指し、「留学生 30
万人計画」を発表した。こうした留学生受け入れ増加政策により、2019 年の時点で留学生数は、
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調査プラットフォーム SurveyMonkey を利用した。調査リンクを SNS にて配布し、スノーボールサンプリ
ング方式で、回答者を募集した。謝礼は一人当たり 500 円の Amazon ギフト券であった 8。 
 
3. 調査期間 







有効回答数：307 票 9 
 
6. 回答者属性の概要 
・性別：女性 201 人、男性 106 人 
・年齢： 17～38 歳 （平均 24.7 歳） 




8 326 人の回答者のうち、35 人は謝礼を辞退した。 























































影響があった」は 29.0％であり、影響があったと回答した割合は 9 割近くにのぼった。 
新型コロナウイルスの流行後、ホームシックを感じる頻度について、「いつも」、「ときどき」、
「まれに」、「まったくない」の 4 件法で聞いた（Q20）。「いつも」不安を感じる学生が 31.9％（n
＝98）、「ときどき」を選択した学生が 50.8％（n=156）であった。 
 




トを持っているが、使っていない」、「アカウントを持っていない」の 6 つであった。図 2 にその
結果を示す。 
 回答者が最も使用していた SNS は、中国製の WeChat であり、アカウントを所有していない回
答者はいなかった。WeChat を「頻繁に使う」と「よく使う」留学生の割合はそれぞれ 83.4％と
13.4％であった。 
一方、最も利用頻度の低かった SNS は Facebook で、「アカウントを持っていない」または「ア
カウントを持っているが、使っていない」学生の割合がそれぞれ 22.8％と 42.3％であった。 










図 2 各 SNS の使用頻度 
 
 なお、LINE、Twitter、Instagram、Facebook のうち、最も利用しているものについて選んでも
らったところ（Q27）、LINE の割合が最も高く、43.3％であった。次に、Instagram の 37.1％、




報の収集においては、選択者の多かった SNS は WeChat の 84.4％、LINE の 43.6％、Twitter の
26.1％であった。 
趣味に関する情報の収集では、選択された SNS は WeChat の 70.7％、Instagram の 40.4％と
Twitter の 28.7％の順であった。 
新型コロナウイルスに関する情報の収集では、提示された SNSを使用していない留学生が 23.5％
（n=72）いたものの、選択者の多い順に WeChat の 68.4％、LINE の 24.4%と Twitter の 16.9%で
あった。 
勉強や研究に関する情報の収集でも、提示された SNSを使用していない留学生が 30.3％（n=93）
いたものの、選択者の多い順に WeChat の 63.2％、LINE の 24.1％と Twitter の 11.1％であった。 
























Ⅲ. 集 計 結 果 12 
 
Q1．あなたの性別を教えてください。    
  N % 
1．男性 106 34.5％ 
2．女性 201 65.5％ 
合計 307 100.0％ 
 
Q3．現在のあなたの就学状況について教えてください。     
  男性 女性 全体 
1．専門学校学生（日本語学校を含む） 2.8% 2.0% 2.3% 
2．学部生 24.5% 12.4% 16.6% 
3．研究生 2.8% 10.0% 7.5% 
4．修士、博士課程前期 54.7% 62.7% 59.9% 
5．博士、博士課程後期 13.2% 11.4% 12.1% 
6．その他 1.9% 1.5% 1.6% 
N 106 201 307 
 
Q4．あなたは文系ですか。または理系ですか。     
  男性 女性 全体 
1．理系 47.2% 29.4% 35.5% 
2．文系 52.8% 70.6% 64.5% 
N 106 201 307 
 
Q6.あなたの日本語のレベルを教えてください。     
  男性 女性 全体 
1．初心者レベル（N5 以下） 2.8% 1.0% 1.6% 
2．初級（N5～N4） 1.9% 2.5% 2.3% 
3．中級（N3～N2） 8.5% 5.0% 6.2% 
4．上中級（N2～N１） 26.4% 24.4% 25.1% 
5．上級レベル（N1） 50.9% 62.2% 58.3% 
6．熟達（ビジネス・レベル） 9.4% 5.0% 6.5% 






Q8．あなたが普段最もよく利用する交通手段を教えてください。     
  男性 女性 全体 
1．徒歩 23.6% 26.9% 25.7% 
2．自転車（電動自転車を含む） 34.0% 23.9% 27.4% 
3．バイク（原付を含む） 0.9% 0.0% 0.3% 
4．自動車（カーシェアを含む） 9.4% 2.0% 4.6% 
5．公共交通機関 32.1% 47.3% 42.0% 
N 106 201 307 
 
Q9．あなたの現在の居住状況について教えてください。     
  男性 女性 全体 
1．寮・宿舎 8.5% 10.0% 9.4% 
2．集合住宅（一人暮らし） 76.4% 64.7% 68.7% 
3．集合住宅（一人暮らしではない） 13.2% 21.4% 18.6% 
4．一戸建て（一人暮らし）  0.0% 1.0% 0.7% 
5．一戸建て（一人暮らしではない） 0.9% 2.0% 1.6% 
6．その他 0.9% 1.0% 1.0% 
N 106 201 307 
 
Q10．あなたの生活費の出どころについて教えてください。     
  男性 女性 全体 
1．親や親族からの援助 59.4% 66.2% 63.8% 
2．アルバイトの給料や貯金 27.4% 24.4% 25.4% 
3．中国の国費奨学金 0.9% 2.0% 1.6% 
4．日本の国費奨学金 2.8% 1.5% 2.0% 
5．日本のその他の給付型奨学金 8.5% 6.0% 6.8% 
6．貸与型奨学金  0.0%  0.0%  0.0% 
7．その他 0.9%  0.0% 0.3% 





Q11．一般的な中国家庭と比べて、あなたのご家庭の所得はどれぐらいですか。     
  男性 女性 全体 
1．平均より遥かに低い 1.9% 3.0% 2.6% 
2．平均より低い 12.3% 9.5% 10.4% 
3．平均 66.0% 72.1% 70.0% 
4．平均より高い 17.0% 14.4% 15.3% 
5．平均より遥かに高い 2.8% 1.0% 1.6% 
N 106 201 307 
 
Q12．あなたのアルバイトの状況についてお聞きします。最も適切なものを一つ選んでください。 
  男性 女性 全体 
1．新型コロナウイルスが流行する前から現在まで、ずっとアルバイトをしている 27.4% 37.8% 34.2% 
2．新型コロナウイルスが流行する前はアルバイトをしていたが、現在はしていない 31.1% 29.4% 30.0% 
3．新型コロナウイルスが流行した後に、アルバイトを始めた 3.8% 9.5% 7.5% 
4．2019 年秋から現在まで、アルバイトをしていない 37.7% 23.4% 28.3% 
N 106 201 307 
 
【本質問の対象者は、Ｑ12 で 1-3 を回答した方】 Q12-1．アルバイトでは不特定多数の人と接する必要がありますか。
※現在アルバイトをしていない方は、最後にしていたアルバイトの状況についてお答えください。 
  男性 女性 全体 
1．はい 65.2% 70.1% 68.6% 
2．いいえ 27.3% 22.7% 24.1% 
3．わからない 7.6% 7.1% 7.3% 
N 66 154 220 
 
【本質問の対象者は、Ｑ12 で 1-3 を回答した方】 Q12-2．アルバイトをする最も大きな理由をお答えください。 
※現在アルバイトをしていない方は、最後にしていたアルバイトの状況についてお答えください。 
  男性 女性 全体 
1．生活費や学費のため 62.1% 63.0% 62.7% 
2．趣味や娯楽のため 21.2% 15.6% 17.3% 
3．貯金のため  0.0% 3.9% 2.7% 
4．日本語を練習するため 6.1% 6.5% 6.4% 
5．技能を身につけるため 4.5% 1.3% 2.3% 
6．日本人の友人をつくるため 1.5% 0.6% 0.9% 
7．社会経験を積むため 4.5% 7.8% 6.8% 
8．その他  0.0% 1.3% 0.9% 




【本質問の対象者は、Ｑ12 で 1-3 を回答した方】 Q12-3．新型コロナの流行に関連して、ご自身のアルバイトや収入に
影響はありましたか。 
  男性 女性 全体 
1．大いに影響があった 28.8% 32.5% 31.4% 
2．ある程度影響があった 47.0% 37.7% 40.5% 
3．あまり影響はなかった 15.2% 23.4% 20.9% 
4．全く影響はなかった 9.1% 6.5% 7.3% 
N 66 154 220 
 
【本質問の対象者は、Ｑ12 で 1-3 を回答した方】 Q12-4．新型コロナの流行によって、どのような影響がありましたか。 
（複数回答）  
  男性 女性 全体 
1．解雇された 1.5% 5.2% 4.1% 
2．期間満了に伴う失業 1.5% 5.8% 4.5% 
3．勤め先の休廃業・倒産に伴う失業 7.6% 7.8% 7.7% 
4．業務内容の変更 6.1% 8.4% 7.7% 
5．勤務日数や労働時間の減少 31.8% 37.0% 35.5% 
6．勤務日数や労働時間の増加 1.5% 1.9% 1.8% 
7．収入の減少 31.8% 38.3% 36.4% 
8．収入の増加 7.6% 1.3% 3.2% 
9．自分からアルバイトをやめた 22.7% 20.8% 21.4% 
10．その他 9.1% 3.9% 5.5% 
(0)．影響はなかった 15.2% 19.5% 18.2% 






【本質問の対象者は、Ｑ12 で 1-3 を回答した方】 Q12-5．新型コロナ流行前の普段の時期と比べて、2020 年 11 月
のあなたの収入はどのように変化しましたか。 
  男性 女性 全体 
1．90%以上減少した 21.2% 14.9% 16.8% 
2．70% ~ 80%減少した 3.0% 6.5% 5.5% 
3．50% ~ 60%減少した 7.6% 15.6% 13.2% 
4．30% ~ 40%減少した 16.7% 18.8% 18.2% 
5．10% ~ 20%減少した 16.7% 7.8% 10.5% 
6．ほとんどかわらない（増減は 10%未満） 24.2% 31.8% 29.5% 
7．10% ~ 20%増加した 1.5% 1.3% 1.4% 
8．30% ~ 40%増加した 1.5% 1.3% 1.4% 
9．50%以上増加した 7.6% 1.9% 3.6% 




  男性 女性 全体 
1．大いに影響があった 58.5% 62.2% 60.9% 
2．ある程度影響があった 29.2% 28.9% 29.0% 
3．あまり影響はなかった 8.5% 6.0% 6.8% 
4．全く影響はなかった 3.8% 3.0% 3.3% 
N 106 201 307 
 
Q14．新型コロナウイルスに感染することについて心配していますか。     
  男性 女性 全体 
1．とても心配している 33.0% 43.3% 39.7% 
2．少し心配している 47.2% 47.8% 47.6% 
3．あまり心配していない 17.0% 8.5% 11.4% 
4．心配していない 2.8% 0.5% 1.3% 





Q15．あなたが日常的に行っている感染対策を選んでください。（複数選択）     
  男性 女性 全体 
1．ソーシャルディスタンスを保つ（人との距離を１ｍ以上離す） 58.5% 62.7% 61.2% 
2．よく手を洗う・消毒する 86.8% 91.0% 89.6% 
3．咳やくしゃみのとき、ひじやハンカチなどで口を覆う（手ではないことに注意） 49.1% 55.7% 53.4% 
4．目、鼻、口を触らないようにする 43.4% 53.7% 50.2% 
5．3 密を避ける（密集、密接、密閉） 72.6% 78.6% 76.5% 
6．病気の人との接触を避ける 53.8% 58.7% 57.0% 
7．よく触るものを清潔にする、消毒する 39.6% 52.2% 47.9% 
8．自分が体調不良の際に、人との接触を避ける 32.1% 50.2% 44.0% 
9．定期的に健康チェックや体温の測定を行う 29.2% 40.3% 36.5% 
10．健康のため、適度に運動する 36.8% 30.8% 32.9% 
11．症状がなくても、外出時や室内での会話の際にマスクを着用する 71.7% 74.1% 73.3% 
12．頻繁に換気をする 62.3% 59.7% 60.6% 
13．会食を避ける 62.3% 58.7% 59.9% 
(0) あてはまるものはない 0.9% 0.5% 0.7% 
N 106 201 307 
 
Q16．総じて言えば、現在の生活は幸せだと感じますか。     
  男性 女性 全体 
1．非常に幸せ 9.4% 8.0% 8.5% 
2．まあ幸せ 44.3% 49.8% 47.9% 
3．どちらともいえない 37.7% 37.8% 37.8% 
4．あまり幸せではない 6.6% 2.5% 3.9% 
5．非常に幸せではない 1.9% 2.0% 2.0% 
N 106 201 307 
 
Q17．新型コロナウイルスの流行後、あなたの幸福度にはどのような変化がありましたか。  
  男性 女性 全体 
1．著しく低下した 19.8% 24.4% 22.8% 
2．すこし低下した 41.5% 48.8% 46.3% 
3．かわらない 32.1% 23.4% 26.4% 
4．すこし向上した 5.7% 3.0% 3.9% 
5．著しく向上した 0.9% 0.5% 0.7% 




Q18．現在の健康状況について教えてください。     
  男性 女性 全体 
1．非常に健康 16.0% 9.0% 11.4% 
2．まあ健康 51.9% 63.2% 59.3% 
3．どちらともいえない 23.6% 19.4% 20.8% 
4．あまり健康ではない 8.5% 8.0% 8.1% 
5．非常に健康ではない 0.0% 0.5% 0.3% 
N 106 201 307 
 
Q19．新型コロナウイルスの流行後、あなたの健康にはどのような変化がありましたか。 
  男性 女性 全体 
1．著しく悪くなった 7.5% 3.0% 4.6% 
2．すこし悪くなった 22.6% 27.9% 26.1% 
3．かわらない 64.2% 64.2% 64.2% 
4．すこしよくなった 4.7% 5.0% 4.9% 
5．著しくよくなった 0.9% 0.0% 0.3% 




いつも ときどき まれに まったくない 合計 
N % N % N % N % N % 
ホームシック 98 31.9% 156 50.8% 38 12.4% 15 4.9% 307 100.0% 
孤独 85 27.7% 139 45.3% 66 21.5% 17 5.5% 307 100.0% 
楽観 86 28.0% 163 53.1% 53 17.3% 5 1.6% 307 100.0% 
平静 149 48.5% 131 42.7% 26 8.5% 1 0.3% 307 100.0% 
無力感 41 13.4% 120 39.1% 109 35.5% 37 12.1% 307 100.0% 
恐怖 28 9.1% 94 30.6% 124 40.4% 61 19.9% 307 100.0% 






















  % % % % % N % 
2020 年 1 月時点で、卒業後は日本で就職したいと思っていた 33.2% 15.6% 12.4% 11.4% 27.4% 307 100.0% 
2020 年 1 月時点で、将来は日本で生活したいと思っていた 28.7% 18.2% 17.9% 12.4% 22.8% 307 100.0% 
現在、卒業後は日本で就職したいと思っている 27.7% 13.4% 14.7% 12.7% 31.6% 307 100.0% 
現在、将来は日本で生活したいと思っている 21.8% 15.0% 18.2% 14.0% 30.9% 307 100.0% 
 
Q22．あなたはよく WeChat を利用していますか。     
  男性 女性 全体 
1．頻繁に使う 79.2% 85.6% 83.4% 
2．よく使う 15.1% 12.4% 13.4% 
3．たまに使う 2.8% 2.0% 2.3% 
4．あまり使わない 2.8% 0.0% 1.0% 
5．アカウントを持っているが、使っていない 0.0% 0.0% 0.0% 
6．アカウントを持っていない 0.0% 0.0% 0.0% 
N 106 201 307 
 
Q22-1．あなたは、一日当たり平均してどのくらい WeChat を利用していますか。 
  男性 女性 全体 
1．30 分未満 10.4% 3.0% 5.5% 
2．1 時間未満 21.7% 14.4% 16.9% 
3．1~2 時間 34.9% 32.8% 33.6% 
4．2 時間以上 33.0% 49.8% 44.0% 
N 106 201 307 
 
Q22-3．あなたは自分が加入している WeChat のグループの数についてどう思いますか。 
  男性 女性 全体 
1．非常に多くのグループに加入している 3.8% 3.5% 3.6% 
2．多くのグループに加入している 17.0% 20.4% 19.2% 
3．ある程度のグループに加入している 59.4% 57.7% 58.3% 
4．いくつかのグループにしか加入していない 19.8% 17.9% 18.6% 
5．グループにまったく加入していない 0.0% 0.5% 0.3% 






  男性 女性 全体 
1．すべてが在日中国人グループである 0.9% 1.0% 1.0% 
2．ほとんどが在日中国人グループである 20.8% 21.4% 21.2% 
3．一部が在日中国人グループである 22.6% 32.3% 29.0% 
4．いくつかが在日中国人グループである 52.8% 44.8% 47.6% 
5．在日中国人グループはまったくない 2.8% 0.5% 1.3% 



















  % % % % % N % 
WeChat は私の日常生活の一部である 66.8% 22.5% 5.5% 2.9% 2.3% 307 100.0% 
WeChat において、友達や知り合いが多い 39.7% 29.3% 19.5% 10.7% 0.7% 307 100.0% 
よく WeChat のモーメンツを見る 45.0% 31.3% 9.1% 9.8% 4.9% 307 100.0% 
よく WeChat のモーメンツで投稿をする 7.8% 14.3% 13.7% 31.6% 32.6% 307 100.0% 
よくモーメンツで「いいね」やコメントをする 16.0% 27.7% 17.6% 22.1% 16.6% 307 100.0% 
自分がモーメンツで投稿すると、いつも多くの「いいね」やコメン
トがつく 
15.3% 36.2% 27.0% 10.4% 11.1% 307 100.0% 
WeChat をしばらく使用していないと、社会から切り離されたよ
うに感じる 
31.9% 23.1% 18.2% 14.7% 12.1% 307 100.0% 






Q23．あなたはよく LINE を利用していますか。     
  男性 女性 全体 
1．頻繁に使う 1.9% 4.5% 3.6% 
2．よく使う 19.8% 14.9% 16.6% 
3．たまに使う 46.2% 48.3% 47.6% 
4．あまり使わない 23.6% 27.9% 26.4% 
5．アカウントを持っているが、使っていない 7.5% 4.5% 5.5% 
6．アカウントを持っていない 0.9% 0.0% 0.3% 
N 106 201 307 
 
Q23-1．あなたは、一日当たり平均してどのくらい LINE を利用していますか。 
  男性 女性 全体 
1．30 分未満 83.5% 82.3% 82.7% 
2．1 時間未満 12.4% 13.0% 12.8% 
3．1~2 時間 3.1% 3.6% 3.5% 
4．2 時間以上 1.0% 1.0% 1.0% 



















  % % % % % N % 
LINE での友達が多い 1.7% 8.7% 13.5% 38.1% 38.1% 289 100.0% 
LINE は私の日常生活の一部である 4.8% 9.3% 12.1% 29.4% 44.3% 289 100.0% 
しばらく LINE を使用していないと、社会から切り離されたよう
に感じる 
2.8% 4.8% 12.1% 28.4% 51.9% 289 100.0% 





Q24． あなたはよく Twitter を利用していますか。     
  男性 女性 全体 
1．頻繁に使う 9.4% 5.0% 6.5% 
2．よく使う 15.1% 7.5% 10.1% 
3．たまに使う 18.9% 22.9% 21.5% 
4．あまり使わない 18.9% 20.9% 20.2% 
5．アカウントを持っているが、使っていない 22.6% 28.4% 26.4% 
6．アカウントを持っていない 15.1% 15.4% 15.3% 
N 106 201 307 
 
Q24-1．あなたは、一日当たり平均してどのくらい Twitter を利用していますか。 
  男性 女性 全体 
1．30 分未満 56.1% 77.0% 69.3% 
2．1 時間未満 33.3% 12.4% 20.1% 
3．1~2 時間 9.1% 6.2% 7.3% 
4．2 時間以上 1.5% 4.4% 3.4% 



















  % % % % % N % 
Twitter において多くの人が私をフォローしている 0.0% 3.4% 5.0% 16.2% 75.4% 179 100.0% 
私は Twitter で多くの人をフォローしている 10.1% 18.4% 12.3% 17.9% 41.3% 179 100.0% 
Twitter は私の日常生活の一部である 8.9% 10.1% 12.3% 20.1% 48.6% 179 100.0% 
私はよく Twitter を見る 12.3% 16.2% 11.7% 25.1% 34.6% 179 100.0% 
私はよく Twitter で投稿をする 1.1% 1.1% 7.3% 16.8% 73.7% 179 100.0% 
私はよく Twitter で「いいね」やコメントをする 3.4% 9.5% 10.6% 18.4% 58.1% 179 100.0% 
Twitter に何かを投稿したら、いつも多くの「いいね」やコメント
がつく 
0.0% 2.2% 6.1% 14.0% 77.7% 179 100.0% 
Twitter をしばらく使用していないと、社会から切り離されたよう
に感じる 
8.4% 6.1% 10.1% 19.0% 56.4% 179 100.0% 




Q25．あなたはよく Facebook を利用していますか。 
  男性 女性 全体 
1．頻繁に使う 0.9% 2.0% 1.6% 
2．よく使う 7.5% 1.5% 3.6% 
3．たまに使う 6.6% 13.9% 11.4% 
4．あまり使わない 19.8% 17.4% 18.2% 
5．アカウントを持っているが、使っていない 38.7% 44.3% 42.3% 
6．アカウントを持っていない 26.4% 20.9% 22.8% 
N 106 201 307 
 
Q25-1．あなたは、一日当たり平均してどのくらい Facebook を利用していますか。 
  男性 女性 全体 
1．30 分未満 83.8% 95.7% 91.6% 
2．1 時間未満 10.8% 1.4% 4.7% 
3．1~2 時間 5.4% 1.4% 2.8% 
4．2 時間以上 0.0% 1.4% 0.9% 



















  % % % % % N % 
Facebook において、友達が多い 1.9% 12.1% 26.2% 29.0% 30.8% 107 100.0% 
私はよく Facebook での友達の投稿を見る 2.8% 15.9% 9.3% 36.4% 35.5% 107 100.0% 
私はよく Facebook で投稿をする 0.0% 3.8% 5.7% 31.1% 59.4% 106 100.0% 
私はよく Facebook で「いいね」やコメントをする 1.9% 5.7% 12.3% 28.3% 51.9% 106 100.0% 
Facebook でなにかを投稿したら、いつも多くの「いいね」やコメ
ントがつく 
0.0% 4.7% 14.0% 25.2% 56.1% 107 100.0% 
Facebook は私の日常生活の一部である 2.8% 4.7% 11.2% 21.5% 59.8% 107 100.0% 
Facebook をしばらく使用していないと、社会から切り離された
ように感じる 
0.9% 3.8% 12.3% 21.7% 61.3% 106 100.0% 





Q26． あなたはよく Instagram を利用していますか。     
  男性 女性 全体 
1．頻繁に使う 12.3% 10.0% 10.7% 
2．よく使う 7.5% 21.9% 16.9% 
3．たまに使う 14.2% 22.9% 19.9% 
4．あまり使わない 12.3% 12.4% 12.4% 
5．アカウントを持っているが、使っていない 23.6% 21.4% 22.1% 
6．アカウントを持っていない 30.2% 11.4% 17.9% 
N 106 201 307 
 
Q26-1．あなたは、一日当たり平均してどのくらい Instagram を利用していますか。 
  男性 女性 全体 
1．30 分未満 63.3% 68.1% 66.8% 
2．1 時間未満 18.4% 23.7% 22.3% 
3．1~2 時間 12.2% 5.2% 7.1% 
4．2 時間以上 6.1% 3.0% 3.8% 



















  % % % % % N % 
Instagram において、多くの人が私をフォローしている 3.3% 4.3% 14.1% 33.7% 44.6% 184 100.0% 
私は Instagram で多くの人をフォローしている 14.1% 22.8% 13.0% 31.0% 19.0% 184 100.0% 
私はよく Instagram を見る 19.6% 22.8% 17.9% 25.0% 14.7% 184 100.0% 
私はよく Instagram で投稿をする 10.3% 15.8% 16.8% 27.7% 29.3% 184 100.0% 
私はよく Instagram で「いいね」やコメントをする 14.1% 20.1% 17.4% 23.9% 24.5% 184 100.0% 
Instagram でなにかを投稿したら、いつも多くの「いいね」やコメ
ントがつく 
5.4% 14.7% 13.0% 28.8% 38.0% 184 100.0% 
Instagram は私の日常生活の一部である 12.5% 14.7% 13.0% 26.6% 33.2% 184 100.0% 
Instagram をしばらく使用していないと、社会から切り離された
ように感じる 
8.2% 12.0% 13.6% 24.5% 41.8% 184 100.0% 





Q27．以下の SNS のうち、あなたが最も利用しているものはどれですか。     
  男性 女性 全体 
1．Facebook 2.8% 1.5% 2.0% 
2．Twitter 24.5% 13.9% 17.6% 
3．LINE 41.5% 44.3% 43.3% 
4．Instagram 31.1% 40.3% 37.1% 
N 106 201 307 
 
Q28．あなたが下記の情報を収集するときや人と交流をするとき、どの SNS を利用していますか。（複数選択） 
  WeChat LINE Twitter Facebook Instagram 不適用 
日本での生活情報 84.4% 43.6% 26.1% 5.9% 21.5% 7.5% 
新型コロナに関する情報 68.4% 24.4% 16.9% 2.0% 1.6% 23.5% 
勉強や研究に関する情報 63.2% 24.1% 11.1% 5.5% 1.3% 30.3% 
趣味に関する情報 70.7% 14.0% 28.7% 6.2% 40.4% 7.8% 
友達との交流 97.4% 48.5% 3.9% 5.2% 16.9% 1.6% 
新しい友達を作る 76.5% 33.2% 11.7% 8.1% 21.5% 12.7% 
N 307 307 307 307 307 307 
 
Q29．オタクを 1 点、リア充を 10 点とする場合、自分は何点だと思いますか。                                 
  男性 女性 全体 
1 8.5% 4.0% 5.5% 
3 17.9% 21.4% 20.2% 
5 17.9% 25.4% 22.8% 
7 34.9% 29.4% 31.3% 
9 18.9% 13.4% 15.3% 
10 1.9% 6.5% 4.9% 























  % % % % % N % 
困ったとき、信頼できる日本人の友人に助けてもらうことができ
る 
12.7% 23.1% 17.6% 21.5% 25.1% 307 100.0% 
困ったとき、信頼できる在日中国人の友人に助けてもらうこと
ができる 
49.2% 33.6% 9.1% 5.2% 2.9% 307 100.0% 
寂しいと思ったとき、会話することができる日本人の友人がいる 7.5% 17.3% 17.9% 24.4% 32.9% 307 100.0% 
寂しいと思ったとき、会話することができる在日中国人の友人
がいる 
53.4% 30.0% 9.1% 5.9% 1.6% 307 100.0% 
急に１万円が必要なとき、貸してくれる日本人の友人がいる 8.1% 12.1% 16.0% 16.0% 47.9% 307 100.0% 
急に１万円が必要なとき、貸してくれる在日中国人の友人が
いる 
66.1% 20.8% 5.2% 4.2% 3.6% 307 100.0% 
アルバイトをしたいと思ったとき、紹介してくれる日本人の友人
がいる 
10.1% 15.6% 18.2% 23.8% 32.2% 307 100.0% 
アルバイトをしたいと思ったとき、紹介してくれる在日中国人の
友人がいる 



















  % % % % % N % 
日本人の友人と交流することで、新しいことをやってみたくなる 21.8% 26.7% 27.4% 9.4% 14.7% 307 100.0% 
在日中国人の友人と交流することで、新しいことをやってみたく
なる 
27.0% 35.8% 24.4% 7.2% 5.5% 307 100.0% 
日本人の友人との交流を通じて、新しい友達ができる 11.4% 14.0% 27.4% 18.6% 28.7% 307 100.0% 
在日中国人の友人との交流を通じて、新しい友達ができる 29.3% 31.6% 28.0% 6.5% 4.6% 307 100.0% 
主に日本人からなる団体やサークル、コミュニティーに参加して
いる 
8.1% 10.7% 10.1% 12.1% 59.0% 307 100.0% 
主に在日中国人からなる団体やサークル、コミュニティーに参
加している 


















  % % % % % N % 
公共交通機関を利用すること 8.1% 10.1% 24.4% 30.6% 26.7% 307 100.0% 
友達と食事やカフェに行くこと 2.3% 3.3% 20.5% 34.5% 39.4% 307 100.0% 
ショッピングや映画を見に行くこと 1.6% 3.9% 13.4% 35.8% 45.3% 307 100.0% 



















  % % % % % N % 
助けが必要なとき、中国にいる友人に助けてもらうことができる 69.1% 26.7% 1.6% 1.0% 1.6% 307 100.0% 
中国に帰国した際、多くの友人が私ために集まってくれる 45.9% 26.1% 16.0% 9.4% 2.6% 307 100.0% 
中国にいる友人から、仕事の求人やインターンシップの情報を
もらうことができる 
41.7% 30.9% 13.7% 8.5% 5.2% 307 100.0% 
去年、中国にいる親族や友人からマスクを送るように依頼され
た 
39.1% 13.7% 9.4% 8.8% 29.0% 307 100.0% 
去年、中国にいる家族や友人からマスクを送るという申し出が
あった 
59.3% 17.9% 5.2% 5.2% 12.4% 307 100.0% 






















  % % % % % N % 
自分は現在所属している学校の一員だと感じる 40.4% 29.6% 20.5% 7.2% 2.3% 307 100.0% 
学校では、いつも新しい友達ができる 15.3% 25.7% 27.4% 23.8% 7.8% 307 100.0% 
学校が主催する活動を、自分の時間を使ってでも支援する 15.3% 25.4% 27.4% 20.5% 11.4% 307 100.0% 
将来、金銭的に余裕ができたら、現在の学校に寄付したい 24.8% 24.4% 27.7% 11.1% 12.1% 307 100.0% 
 
Q35．総合的にみて、あなたに対して、新型コロナウイルスの流行が最も影響したのはどれですか。 
  男性 女性 全体 
1．経済面 25.5% 17.4% 20.2% 
2．勉学・研究 30.2% 32.8% 31.9% 
3．身体的健康 5.7% 5.5% 5.5% 
4．精神的健康 17.9% 34.3% 28.7% 
5．その他(具体的に) 13.2% 8.0% 9.8% 
6．特に影響はない 7.5% 2.0% 3.9% 
N 106 201 307 
 
Q36．日本政府は 2020 年 9 月-10 月に国勢調査を実施しましたが、ご存じでしたか。、あなたは回答されましたか。  
  男性 女性 全体 
1. 知らなかった 12.3% 12.4% 12.4% 
2. 知っていたが、回答しなかった 20.8% 13.9% 16.3% 
3. 知っていたし、インターネットで回答した 48.1% 47.3% 47.6% 
4. 知っていたし、郵送で回答した 11.3% 18.9% 16.3% 
5. 知っていたし、調査員経由で回答した 4.7% 3.0% 3.6% 
6. そのときは日本にいなかった 2.8% 4.5% 3.9% 



































































































































と比べて、2020 年 11 月のあなたの収入はどのような変化がありましたか。 
1．90%以上減少した 
2．70% ～ 80%減少した 
3．50% ～ 60%減少した 
4．30% ～ 40%減少した 
5．10% ～ 20%減少した 
6．ほとんどかわらない（増減は 10%未満） 
7．10% ～ 20%増加した 




































































 いつも ときどき まれに まったくない 
ホームシック     
孤独     
楽観     
平静     
無力感     
恐怖     
















2020 年 1 月時点で、卒業後は日本で就職した
いと思っていた 
     
2020 年 1 月時点で、将来は日本で生活したい
と思っていた 
     
現在、卒業後は日本で就職したいと思ってい
る 
     
































































WeChat は私の日常生活の一部である      
WeChat において、友達や知り合いが多い      
よく WeChatのモーメンツを見る      
よく WeChatのモーメンツで投稿をする      
よくモーメンツで「いいね」やコメントをする      
自分がモーメンツで投稿すると、いつも多くの
「いいね」やコメントがつく 
     
WeChat をしばらく使用していないと、社会か
ら切り離されたように感じる 
     
































LINEでの友達が多い      
LINEは私の日常生活の一部である      
しばらく LINE を使用していないと、社
会から切り離されたように感じる 
     
もし LINE が使えなくなったら、残念に
思う 




















     フォローしているアカウント数：＿＿＿＿ 

















     
私は Twitter で多くの人をフォローしてい
る 
     
Twitter は私の日常生活の一部である      
私はよく Twitterを見る      
私はよく Twitterで投稿をする      
私はよく Twitter で「いいね」やコメント
をする 
     
Twitterに何かを投稿したら、いつも多くの
「いいね」やコメントがつく 
     
Twitterをしばらく使用していないと、社会
から切り離されたように感じる 
     
もし Twitter が使えなくなったら、残念に
思う 



































Facebookにおいて、友達が多い      
私はよく Facebookでの友達の投稿を見る      
私はよく Facebookで投稿をする      
私はよく Facebook で「いいね」やコメントを
する 
     
Facebook でなにかを投稿したら、いつも多く
の「いいね」やコメントがつく 
     
Facebookは私の日常生活の一部である      
Facebook をしばらく使用していないと、社会
から切り離されたように感じる 
     
もし Facebook が使えなくなったら、残念に思
う 

































     
私は Instagramで多くの人をフォローし
ている 
     
私はよく Instagramを見る      
私はよく Instagramで投稿をする      
私はよく Instagramで「いいね」やコメ
ントをする 
     
Instagram でなにかを投稿したら、いつ
も多くの「いいね」やコメントがつく 
     
Instagramは私の日常生活の一部である      
Instagram をしばらく使用していない
と、社会から切り離されたように感じる 
     
もし Instagramが使えなくなったら、残
念に思う 












 WeChat LINE Twitter Facebook Instagram NA 
日本での生活情報       
新型コロナに関する情報       
勉強や研究に関する情報       
趣味に関する情報       
友達との交流       
新しい友達を作る       
 














     
困ったとき、信頼できる在日中国人の友
人に助けてもらうことができる 
     
寂しいと思ったとき、会話することがで
きる日本人の友人がいる 
     
寂しいと思ったとき、会話することがで
きる在日中国人の友人がいる 
     
急に１万円が必要なとき、貸してくれる
日本人の友人がいる 
     
急に１万円が必要なとき、貸してくれる
在日中国人の友人がいる 
     
アルバイトをしたいと思ったとき、紹介
してくれる日本人の友人がいる 
     
アルバイトをしたいと思ったとき、紹介
してくれる在日中国人の友人がいる 












公共交通機関を利用すること      
友達と食事やカフェに行くこと      
ショッピングや映画を見に行くこと      













     
中国に帰国した際、多くの友人が私ため
に集まってくれる 




     
去年、中国にいる家族や友人からマスク
を送るように依頼された 
     
去年、中国にいる家族や友人からマスク
を送るという申し出があった 
     
よく中国にいる家族や友人と電話やチ
ャットをする 















     
在日中国人の友人と交流すること
で、新しいことをやってみたくなる 
     
日本人の友人との交流を通じて、新
しい友達ができる 
     
在日中国人の友人との交流を通じ
て、新しい友達ができる 
     
主に日本人からなる団体やサーク
ル、コミュニティーに参加している 
















中国人であることを誇りに思っている      
中国を愛している      
私にとって、祖国に仕えることは重要で
はない 
     
可能な限り、他の国の政府は中国政府の
ように行動すべきである 
     
他の国にとって、中国の影響力が強くな
っていることは悪いことではない 
     
自分は現在所属している学校の一員だ
と感じる 
     
学校では、いつも新しい友達ができる      
学校が主催する活動を、自分の時間を使
ってでも支援する 
     
将来、金銭的に余裕ができたら、現在の
学校に寄付したい 
     
 
Q35．総合的にみて、あなたに対して、新型コロナウイルスの流行が最も影響したのはどれ
ですか。 
1．経済面 
2．勉学・研究 
3．身体的健康 
4．精神的健康 
5．その他(具体的に) 
6．特に影響はない 
 
Q36．日本政府は 2020年 9月～10月に国勢調査を実施しましたが、ご存じでしたか。また、
あなたは回答されましたか。 
1. 知らなかった 
2. 知っていたが、回答しなかった 
3. 知っていたし、インターネットで回答した 
4. 知っていたし、郵送で回答した 
5. 知っていたし、調査員経由で回答した 
6. そのときは日本にいなかった 
 
お住まいの郵便番号はいくつですか。 
※この問題は必須ではありません 
＿＿＿＿＿＿＿ 
 
最後に、新型コロナウイルスの流行があなたに与えた影響、あなたが現在心配していること、
私たちに共有したいことなどがありましたら、こちらに記入してください。（自由記述） 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
ご協力、ありがとうございました。 
